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I.  第一ラテラーノ公会議該当箇所（1123 年）









   Eis qui Hierosolymam proficiscuntur et ad christianam gentem defendendam et tyrannidem 
infidelium debellandam efficaciter auxilium praebuerint, suorum peccatorum remissionem 
concedimus et domos et familias atque omnia bona eorum in beati Petri et Romanae ecclesiae 
protectione, sicut a domino nostro papa Urbano statutum fuit, suscipimus. Quicumque ergo 
ea distrahere vel auferre, quamdiu in via illa morantur, praesumpserint, excommunicationis 
ultione plectantur. Eos autem qui vel pro Hierosolymitano vel pro Hispanico itinere cruces sibi in 
vestibus posuisse noscuntur et eas dimisisse, cruces iterato assumere et viam ab instanti paschua 
usque ad sequens proximum pascha perficere, apostolica auctoritate praecipimus. Alioquin ex 
tunc eos ab ecclesiae introitu sequestramus et in omnibus terris eorum divina officia praeter 
infantium baptisma et morientium poenitentias interdicimus.
　















　Pessimam siquidem et depopulatricem et horrendam incendiorum malitiam, auctoritate Dei 
et beatorum apostolorum Petri et Pauli, omnino detestamur et interdicimus. Haec etenim pestis 
et hostilis vastitas omnes alias depraedationes exsuperat; quae quantum populo Dei sit damnosa 
quantumque detrimentum animabus et corporibus inferat, nullus ignorat. Assurgendum est 
igitur et omni modo laborandum, ut tanta clades tantaque pernicies pro salute populi eradicetur 
et extirpetur. Si quis igitur post huius nostrae prohibitionis promulgationem, malo studio sive 
pro odio sive pro vindicta, ignem apposuerit vel apponi fecerit aut appositoribus consilium vel 
auxilium scienter tribuerit, excommunicetur. Et si mortuus fuerit incendiarius, christianorum 
careat sepultura. Nec absolvatur nisi prius, damno cui intulit secundum facultatem suam 
resarcito, iuret se ulterius ignem non appositurum. Poenitentia autem ei detur, ut Hierosolymis 
aut in Hispania in servitio Dei per annum integrum permaneat.











　メルフィにて作成。10 月 14 日。
　P. episcopus, servus servorum Dei, charissimo filio suo A., Hispaniarum regi, salutem et 
apostolicam benedictionem.
　Sicut de tua, ut nosti, prosperitate gaudemus, sic profecto tua de adversitate afficimur. Unde 
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regni tui, et proximorum tuorum finibus providentes, milites tuos quos vidimus ire Jerosolymam 
prohibuimus. Litteras insuper hoc ipsum prohibentes, et peccatorum veniam pugnatoribus in 
regna vestra comitatusque mandavimus. Porro quod de captivitate Christianorum significasti, 
vehementius affecti sumus, et quod idem super electo Compostellano petisti non negare 
decrevimus. Magalonensem enim episcopum ad eum in episcopum consecrandum litteris 
ire praecipimus, qui si forte defecerit, Burgensis episcopus qui nostri juris est, advocetur. 
Omnipotens Dominus Ecclesiae et tibi de inimicis suis victoriam largiatur.
　Datum Melfiae II Idus Octobris.
　















　ラテラーノにて作成。3 月 25 日
　P. episcopus, servus servorum Dei, clericis et laicis AL[defonsi] regnum habitantibus, salutem 
et apost. benedict.
　Magnum vestrae salutis dispendium facit, quod apostolicae sedis praeceptis obedire 
contemnitis. Scripsimus enim vobis praeterito tempore ne Hierosolymitanae expeditionis 
occasione partes vestras desereretis, quae Maurorum et Moabitarum quotidianis incursionibus 
impugnantur; non parum enim in discessu vestro illorum tyrannidem occidentalibus partibus 
formidamus. Quare nos partium vestrarum, tam clericos quam laicos, quos videre potuimus, a 
Hierosolymitana profectione desistere, et ad patriam suam redire praecipimus. Latores quoque 
praesentium Munionem, et Didacum, et Nunonem cum sequatibus suis a nobis coactos redire 
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sciatis. Unde etiam vestrae dilectioni praecipimus ne quis eos pro reditu hoc infamare, aut 
calumniis aliquibus praesumat impetere. Vobis ergo omnibus iterata praeceptione praecipimus 
ut in vestris partibus persistentes Moabitas et Mauros totis viribus impugnetis; ibi largiente Deo 
vestras poenitentias peragatis: ibi sanctorum apostolorum Petri et Pauli et apostolicae eorum 
Ecclesiae remissionem et gratiam percipiatis.













　Comes uero Rodericus Gundisalui, postquam osculatus est manum regis et gentibus et 
amicis suis ualere dixit, peregre profectus est Hierosilimis, ubi et commisit multa bella cum 
Sarracenis fecitque quoddam castellum ualde fortissimum a facie Ascalonie, quod dicitur Toron, 
et muniuit eum ualde militibus et peditibus et escis tradens illud militibus Templi. Deinde 
comes transfretauit mare Barense et uenit in Hispaniam, sed non uidit faciem regis neque 
receptus est in Castella in hereditatibus patrum suorum, sed moratus est cum Raymundo, 
comite Barcinonensium, et cum Garsia, rege Pampilonensium. Deinde abiit ad Auenganiam, 
Sarracenorum principem Valentie, et fuit cum eo per aliquot dies, sed Sarraceni dederunt ei 
poculum et factus est leprosus. Sed postquam cognouit comes quod corpus esset mutatum, 
















　Mortuus est autem Munio Adefonsi, quem alcaydem Toleti satis memorauimus, et omnes 
uiri bellatores qui cum eo erant pro peccato magno, quod fecit contra Deum, scilicet quia occidit 
suam filiam, quam habebat legitime coniugis, quia ludebat cum quodam iuuene, et non fuit 
misertus sue filie, sicut Dominus misericors erat illi in omnibus preliis quecumque faciebat, 
neque fuit memor mulieris deprehense in adulterio, quam scribe et pharisei statuentes ante 
Dominum uoluerunt lapidare, quibus et dixit Dominus: "Qui uestrum sine peccato est, primus in 
illa mittat lapidem". Sed Munio Adefonsi planxit hoc peccatum cunctis diebus uite sue et uoluit 
peregrinari Hierusalem, sed Raymundus, archiepiscopus Toletane ecclesie, et ceteri episcopi 
et clerici rogati ab imperatore ut non peregrinaretur, preceperunt ei pro penitentia ut semper 










































　Despues desto que dicho auemos, assi acaesçio de como cuenta la estoria: passado ell anno que 
era et ueniendo el tiempo en que los reyes suelen salir a sus huestes, el noble rey don Alffonsso, 
llamadas sus yentes, et ayuntadas con sus armas et sus uiandas et todos los otros guisamientos 
que aduzien como era mester pora la batalla, et sobre todo los coraçones de todos abiuados et 
alçados pora la batalla contra los enemigos, cogieronsse todos apriessa con su rey noble et bien 
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andant, et dieron conssigo en la çipdad de Toledo. Et esta çipdad sola dio a todos abondo de 
las cosas que mester les eran, de guisa que non fallesçio nada a ninguno de lo que mester ouo 
que y non fallasse complimiento de lo que mester le fuesse. Entretanto don Rodrigo, arçobispo 
dessa çipdad de Toledo, et otros menssaieros que fueron enuiados por las tierras sobreste fecho, 
tornaronsse aquella ora pora la çipdat de Toledo de muchas partes do fueran con aquel mandato. 
Començo estonçes la real çipdad a enllenarsse de pueblos, et a seer muy complida de las cosas 
que mester eran, et ennoblesçersse todos et complirse de armas et enssennarsse de muchas 
lenguas departidas de las muchas yentes que alli eran ayuntadas, et demudarsse en tantas 
maneras de uestidos en quantas maneras eran las yentes estrannas ayuntadas alli de nueuo; ca 
por amor desta batalla fascas de todas las partidas de Europa fueron yentes ayuntadas en Toledo 
daquella veç, et non era quien se achacar pudiesse que falta fallasse y de ninguna cosa que mester 
ouiesse: tanto era abondada de toda cosa la çipdad; demas que corrien alli los abondos de las 
cosas de todas las partes del regno et de las tierras, et demas sobre tod esto, que la larga mano del 
muy noble prinçep rey don Alffonsso daua a todos todas las cosas que auien mester. Et ell acorro 
et la uenida de los que a la fama desta batalla uinieran primero, començosse en febrero; et poco 
a poco fue cresçiendo et todauia mas, tanto que la muchadumbre de las compannas non cabie 
ya en la villa. Et porque eran las yentes de muchas tierras et departidas por costumbres, et en las 
maneras del uestir et por los lenguaies desacordauan, et porque plazie al rey, ell arçobispo de la 
çipdad de Toledo moraua estonçes y, porque por la su sabiduria se amanssasse el desacuerdo 
daquellos que desacordauan et se tornasse en acuerdo et en paç et en amor. Et assi fue, que por 
la graçia de Dios, que faziendo sus sennas a las yentes extrannas, ordenaua todas las cosas de 
guisa que ninguna discordia nin ningun turuiamiento non nasçio y, que pudiesse enbargar el 
fecho de la batalla, magar que por ell enemigo del humanal llinnage, et aquel es el diablo, fuera 
muchas uezes ensayado de estoruarsse. Et porque de dia en dia cresçie mas la cuenta de las 
yentes que uinien, et trayen en sus cuerpos las sennales de la cruç del Sennor, esto es que uinien 
ya cruzados a la batalla, et porque en las angosturas de la çipdad non fuessen ellos apremiados, 
ell noble rey don Alffonsso, queriendo pensar de la pro dellos, dioles fuera de la çipdad en la 
ribera del rio Taio huertas et huertos et otros uergeles de deleycte en que tomassen solazes et 
sabores, que el fiziera criar pora si pora tomar la su real maiestad sabores et solazes quando ell en 
essa çipdad fuesse et quisiesse salir a andar, et diogelo todo a sabor de si et soltogelo pora fazer 
y como quisiessen, et folgar y a las sombras en las calenturas, et fiziessen de çimas et de ramos 
de los fruteros et de los otros aluoles cuberturas et tiendas so que estudiessen a plazer de si fastal 
dia que saliessen pora yr a la batalla. Et en tod esto penssaua dellos el rey don Alffonsso en sus 
espenssas de quanto auien mester. Et all ochauo dia despues de la fiesta en que la cristiandad 
onrra sanctidad del dia en que Nuestro Sennor Dios enuio el su Spirito Sancto sobre los apostolos 
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por firmar la ley de la su cristiandad - et a esta fiesta llamamos çinquaesma, et es a L dias del dia 
de pascua mayor, la de quaraesma - aquel dia ochauo despues del dia de çinquaesma, Pedro, 
el rey de los aragoneses, fiel amigo del noble rey don Alffonsso de Castiella, segund la postura 
que fizieran, fue en Cuenca que uinie en su ayuda, et dalli tomo el comienço de llegar a Toledo, 
et dalli fizo sus jornadas mas apressuradas que non conuinie a rey; mas en el dia puesto ueno 
ell et lego a Toledo al rey don Alffonsso, et esta era la entençion de la priessa de la su uenida. Et 
salieronle a reçebir ell arçobispo et toda la clerezia con grand procession et muy onrradamientre. 
Et ell reçebido dellos desta guisa, aca, en el vergel que dixiemos del rey, fincauan las sus tiendas 





















　Mouientes igitur castra in nomine Domini Iesu Christi profecti sunt uersus Malagon, quod 
in momento et uelud in ictu oculi rapuerunt de manibus Maurorum, concidentes in frustra 
quotquot ibi reperti sunt. Deinde apropinquantibus illis ad Calatrauam, redita est ei per manum 
Mauri, qui dicebatur Auencalem, reseruata uita uiris et mulieribus qui reperti sunt ibidem. 
Ceperunt tunc Beneuentum, Alarcos et Caracuel. Videntes autem Vltramontani, qui solebant in 
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umbris degere in temperatis regionibus, estum nimium et feruorem solis, ceperunt murmurare 
dicentes quod ad bellum uenerant contra regem Marroquitanum, sicut eis fuerat predicatum, 
quem cum non inueniebant, uolebant modis omnibus repatriare. Quo audito dolebant omnes 
Christiani de recessu quem parabant. Erant etenim fere mile milites nobiles, in armis strenui 
et potentes, et fere sexaginta millia peditum armatorum, quorum quasi caput et princeps erat 
archiepiscopus Burdegalensis.
　Laborauit rex nobilis cum rege Aragonum ut eos retineret, sed istud nullatenus efficere 
potuerunt. Licet autem consultum fuisset regi nobili ut eos terreret uerbis asperis atque minis, 
quia sua consumserant et ab eo munera multa receperant, noluit tamen acquiescere predicto 
consilio, sed in pace permisit eos abire, donans archiepiscopo Burdegalensi munera et expensans 
[sic.]. Tunc autem exercitus regis Marroquitani non distabat ab exercitu Christianorum per dietas 
duas. Mirabilis Deus in sanctis suis, qui tam mirabiliter prouidit Yspanie et precipue regno 




























　Quando se perdió Salvatierra envió el Rey D. Alfonso al Arzobispo D. Rodrigo à Francia, è 
Alemaña, è al Apostoligo de Roma, è dió el Apostoligo à tal soltura por tod el mundo que fuesen 
todos soltos de sus pecados : è este perdon fue porque el Rey de Marruecos dixo que lidiarie 
con quantos adoraban Cruz en todo el mundo, è movieronse los dultra puertos, è vinieron à 
Toledo en dia de Cinquesma, è volvieron todo Toledo, è mataron de los Judios dellos muchos, 
è armaronse los Caballeros de Toledo, è defendieron à los Judios: è despues à VIII. dias entró 
el Rey D. Alfonso, è el Rey Daragon en Toledo, è ayuntaronse grandes gientes de toda España, 
è de toda ultra puertos, è cortaron toda la huerta del Rey, è de Alcardet todo, è ficieron mucho 
mal en Toledo, è duraron y mucho: despues movieronse los Reyes con las huestes, è prisieron 
à Malagon por espada, è lidiaron mucho à Calatrava, hasta que se dieron, è prisieron Alarcos, è 
Benavent, è Piedrabuena, è Caracuel, è pasaron el Puerto del Muradal, è prisieron à Ferrat. E vino 
el Rey de Marruecos con toda su huest, è prisó la Losa, è non los dejaba pasar, è derrompieron la 
Sierra, è pasaron, è fueron posar en las Navas de Tolosa, è paró el Rey Moro las azes aderredor 
de los Christianos IV. dias, è dioles grandes torneos: è Lunes amanecient parose D. Diego Lopez 
con todos sus Caballeros, è todos los Reyes de los cinco Regnos à las primeras feridas. E el Rey 
de Navarra era la costanera diestra, è el Rey de Aragon era la siniestra, è el Rey de Castiella 
tenia la Zaga con todas las otras gientes del mundo. E paró el Rey Moro sus azes, è ferió la haz 
de Diego, è de los Reyes, è movieron los Moros à la primera az, è ferió el Rey de Navarra sobre 
ellos, è non los pudo sofrir, è ferió el Rey de Aragon sobre ellos, è non los pudo sofrir, ni los 
pudo mover. Despues ferió el Rey de Castiella con toda la zaga, è plogó à Dios, que fueron los 
Moros arrancados, è murieron y todos: si non los que escaparon por pie de Caballo, è fugieron 
los de Baeza, è de otras Villas muchas para Ubeda. E fueron los Reyes Christianos prender à 
Ubeda è prisieron muchos cativos e cativas mas de LX. mil. Despues pobló el Rey à Bileb, è 
Baños, è Tolosa, è Ferrat. E en toda esta facenda non se acercaron y los omes de Ultrapuertos, 
que se tornaron de Calatrava, è cuidaron prender à Toledo por trayzon. Mas los omes de Toledo 
cerraronles las puertas, denostandolos, è clamandolos desleales, è traedores, è descomulgados.
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４．中世後期の「レコンキスタ」と十字軍































































（1246 年 5 月 25 日付インノケンティウス四世による教勅の挿入）












　セビーリャにて。王が作成を命じ、これは［ヒスパニア暦］1302 年［＝西暦 1264 年］の 6 月
20 日金曜に作成された。
　［書記］アルバル・ペレスが作成。
　Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, 
de Córdoua, de Murcia, de Jahén e del Algarue, a uos don Pedro, por esa misma gracia obispo de 
Cuenca, salut assí como a aquél que queremos bien e en que mucho fiamos.
　Fazemos uos saber que quando fiziemos nuestras cortes en Toledo sobre fecho del Imperio, 
embiamos demandar conseio al rey de Granada que nos conseiasse en este fecho assí commo 
uassallo e amigo en que fiáuamos. E él embiónos dezir por su carta que nos conseiaua que si 
el Imperio non nos diessen, en manera que fuesse a grant nuestra onrra e nuestro pro, que non 
fuéssemos y, mas que uiniéssemos a esta tierra e que él nos ayudaríe e nos mostraríe commo 
ouiéssemos muy mayor e meior imperio que aquél.
　Et sobresto que nos dixo uiniemos a esta tierra más que por otra cosa ninguna, e estidiemos 
y grant tiempo, e de sy fuemos a Jahén, e él uino y a nos, et dixiémosle qué era quello que nos 
enbiara prometer. Et él díxonos que nos ayudaríe que ouiéssemos Cepta, e nos ganaríe muchos 
moros de allent mar por amigos, que seríen en nuestra ayuda e faríen lo que nos quisiéssemos 
para conquerir la tierra.
　Et nos dixiémosle que pora se fazer meior esto ouiemos mester los puertos de Gizirat al-Adra 
e Tarifa en que touiéssemos nuestros nauíos, que eran logares onde podríemos meior guerrear 
Cepta e auer la passada pora allent, e rogámosle que nos lo diesse. Et él díxonos quel plazíe muy 
de coraçón e que nos los daríe, e él mismo puso plazo de treynta días a que nos los diesse. Et 
passó este plazo e el otro, e non lo fizo. Et de sy uino a nos a Seuilla e díxonos que los moros non 
le conseiauan que lo fiziesse, mas que embiaríe su fijo que nos lo diesse.
　Et nos, fiando en él que nos compliríe esto assí commo amigo et uassallo a quien fiziemos 
mucho bien e mucha onrra e que le endebdáramos mucho pora seruirnos e amarnos lealmente, 
con la falsedad e con la traición que tiene en su coraçón, fuénos alongando el pleyto, e en logar 
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de complir los que nos auíe prometido, enbiósse tornar uassallo del rey de Túnez e enbiól sus 
mandaderos a él e a todos los otros que entendíe que nos desamauan e puso su amor con ellos 
teniéndonos a palabra e diziendo que non nos fiziessen dél entender ninguna cosa, ca quanto él 
fazíe todo era para nuestro seruicio, e que uerníe a nuestra casa e faríe quanto nos mandássemos, 
e non se partiríe de nos a menos de complir nuestra uoluntad. Et sobresto enbiónos dezir que 
enbiássemos nuestro mandadero, que auíe de fablar con él cosas que eran a nuestro seruicio. Et 
sobresto enbiónos dezir que enbiássemos nuestro mandadero, que auíe de fablar con él cosas que 
eran a nuestro seruicio.
　Et asegurándonos siempre quanto él podíe por sus cartas e por sus mandaderos, e enbiándonos 
dezir esto, fizo fablar encubiertamentre con los moros que morauan en nuestras uillas e en 
nuestros castiellos que se alçassen todos con él a día sennalado. E a la sazón que él ouo passado 
quanto poder pudo de allent mar e guisadas todas sus cosas e entendió que nos estáuamos más 
assossegado e assegurado e con más poca companna deque a esta tierra uiniemos, enbiónos dezir 
que non eran nuestro uassallo.
　E ante que los sus mandaderos se partiessen de nos, corriónos la tierra e combatiónos los 
castiellos e matónos los uassallos, e fázenos agora quanta guerra e quanto mal puede con su 
poder e el de allent mar.
　Pero fiamos en Dios que esta trayción tan grande que él en tal guisa descubrió contra nos 
que todo se tornará a danno e a quebranto dél e de los suyos, e será a grant seruicio de Dios 
e a exalçamiento de christiandad e a onrra e a pro e a heredamiento de nos e de los omnes de 
nuestros regnos, ca tenemos que esto por Dios uino en quebrantar él tan falsamente los pleytos 
que auíe connusco e agora auemos derecho de gelo demandar.
　Et porque este fecho podríe uenir a grant danno e a grant peligro si conseio non tomássemos 
luego en començamiento, commo cosa que es alçamiento de nuestra tierra e nuestro 
desheredamiento e menguamiento de nuestro sennorío e baxamiento de la fee, tenemos por bien 
de ayuntar nuestro poder en quantas maneras pudiéremos contra él.
　Et commoquier que nos non aguardássemos que el rey de Granada faríe tamanna falsedad e 
trayción contra nos, ganamos cartas de Innocencio papa e de Alexander en que dizen que si por 
auentura acaesciesse que nos ouiéssemos de mouer guerra contra los moros de Espanna, que son 
en la frontera de Castiella e de León, que todos aquellos que fueren connusco en nuestra ayuda o 
con aquéllos que nos mandáremos, que ayan essos mismos perdones que son otorgados a todos 
aquellos que uan a la tierra de Ultramar.
　Et las cartas de los Apostóligos sobredichos son fechas en esta guisa:
　(Insertada la bula de cruzada a 1246-05-25 en Lyon)
　(Insetada la bula de cruzada a 1259-08-27 en Anagni)
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　Et porque esto se faga más ayna e más complidamientre, tenemos por bien de fazer predicar la 
Cruzada por toda nuestra tierra contra el rey de Granada, e de fazer saber los perdones que nos 
teniemos sobresta razón.
　Onde uos rogamos que prediquedes que les son otorgados los perdones de los Apostóligos 
sobredichos a todos aquellos que uinieren en nuestra ayuda. Et embiat el traslado desta mi carta 
a aquéllos que la pidieren, e mandatles commo fagan.
　Et porque non pueda uenir dubda sobre las cartas sobredichas, rogamos a don Remondo, 
arçobispo de Seuilla, e a don Ferrando, obispo de Coria, que las uieron bulladas, que pusiessen 
en esta carta sus seellos en testimonio.
　Dada en Seuilla, el rey la mandó, uiernes XX días andados del mes de junio, en era de mill e 
trezientos e dos annos.

















　Otrosí, a muy grand tiempo después que Jesucristo fue puesto en la cruz, vino un falso omne 
que avía nombre Mahomad, et pedricó en Aravia, et fizo crer âlgunas gentes necias que era 
profeta enviado de Dios. (...) Et tantas fueron las gentes quel creyeron que se apoderaron de 
muchas tierras, et aun tomaron muchas, et tiénenlas oy en día, de las que eran de los cristianos 
que fueron convertidos por los apóstoles a la fe de Jesucristo. Et por esto, á guerra entre los 
cristianos et los moros, et abrá fasta que ayan cobrado los cristianos las tierras que los moros les 
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tienen forçadas ; ca, cuanto por la ley nin por la seta que ellos tienen, non avrían guerra entre 
ellos. Ca Jesucristo nunca mandó que matasen nin apremiasen a ninguno porque tomasen la su 
ley, ca Él non quiere servicio forçado, sinon el que [se] faze de buen talante et de grado. Et tiene[n] 
los buenos cristianos que la razón por que Dios consintió que los cristianos oviesen recebido de 
los moros tanto mal, es porque ayan razón de aver con ellos guerra derechureramente, por que 
los que en ella murieren, aviendo complido los mandamientos de santa Eglesia, sean mártires, et 
sean las sus ánimas, por el martirio, quitas del pecado que fizieren. 






































































　都市セゴビアにて作成。我等が主イエス・キリスト生誕の年 1464 年の 8 月 6 日。王たる余。
我等が主君の王の執吏たる私、アルフォンソ・デ・バダホスが、王の命令によって作成を命じた。
登録済。文書書記その他の印。
　Don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, e señor de Vizcaya e de 
Molina. A vos los reverendos padres in Chripto, arçobispos e obispos de las yglesias de nuestros 
reynos, e a vos don Alvaro Destuñiga, conde de Plasençia, mi justiçia mayor e del mi consejo, 
e a los del mi consejo e oydores de la mi abdiençia e alcalldes e alguaziles e otras justiçias 
qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios que son en el mi 
reyno de Andolozia e en el mi prinçipado de Asturias e en la provinçias de Guipuscoa e condado 
de Vizcaya e de los otros mis reynos e señorios, asy por mar como por tierra, e a qualesquier 
patrones e maestres [de qual]esquier galeas e naos e fustas e navios, e a los mis arrendadores 
de los [mis] diezmos e aduanas de los dichos mis puertos e a cada uno dellos e a cada uno o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della synado d[e] escrivano 
publico, salud e graçia.
　Bien sabedes que yo entendiendo ser asy [c]onplidero a serviçios de Dios e mio e al bien 
publico de mis reynos e señorios e de mis subditos e naturales dellos por otras mis cartas vos 
enbie mandar que por evitar los grandes daños e peligros, asy espirituales como tenporales que 
a los dichos mis subditos e naturales se siguian e esperavan seguir para adelante porque no bien 
ynformados de la yndulgençia por nuestro santo padre otorgada a los que fuesen a la guerra 
quel fazia contra los turcos enemigos de nuestra santa fe catolica ni de las condiçiones e calidades 
en ella contenidas que devian fazer e cunplir aquellos que la quisiesen ganar, los quales asy por 
esto como por se deçebtos e engañados e atraydos por algunos predicadores que no entendiendo 
la dicha yndulgençia segund devian la avian publicado e predicado diziendo e afirmando [mu]
chas cosas que no se contenian en la dicha bulla en gran peligro de sus animas e daños ynmensos 
de los dichos mis subditos e naturales que fasta aqui son ydos o de aqui adelante fuesen contra 
los dichos turcos, yo enbie suplicar al dicho nuestro muy santo padre que la misma cruzada e 
yndulgençia plenaria que avia otorgado contra los dichos turcos aquella mesma quisiese dar 
e otorgar con las mismas condiçiones e calidades que en ella se contenian e contienen a todos 
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aquellos que comigo e por mi mandado fuesen contra los moros del reyno de Granada enemigos 
de la dicha santa fe que no dexasedes ni consyntiesedes salir de los dichos mis reynos e señorios 
gentes algunas de cavallo ni de pie contra los dichos turcos, pues que en los dichos mis reynos 
e señorios se esperavan muy en breve conseguir las mismas graçias e yndulgençías que eran 
otorgadas en la dicha cruzada por la manera que dicha es, por lo qual e asy mesmo porquel 
dicho nuestro muy santo padre me enbio notificar como muy grand parte de la gente que yva 
o esperava yr en presecuçion de lo susodicho yvan perdidos e engañados, asy por no saber la 
forma en que yvan como por no tener facultades ni expensas para estar el tienpo en la dicha 
yndulgençia contenida e porque la mayor parte dellos antes que allegasen estavan muy gastados 
e perdidos como porquel avia sobreseydo en su yda al dicho turco por la yndispusiçion de su 
persona como porque los reyes e prinçipes cristianos le no avian acudido e respondido para yr 
a las dichas guerras les avia mandado que se bolviesen para los dichos mis reynos e que se no 
pasasen ni fuesen adelante por la qual dicha cabsa e asy mesmo porquel dicho nuestro santo 
padre les mando noteficar como me enbiava la dicha bulla e yndulgençia que por mi le fuera 
enviado suplicar que me otorgase contra los dichos moros, muy gran parte de las dichas gentes 
que asy yva en prosecuçion de lo susodicho son bueltos e torrnados a los dichos mis reynos e 
porque no seyendo sabidores de lo susodicho por el dicho nuestro muy santo padre a mi enviado 
noteficar muchas gentes de los dichos mis reynos, asy esclesiasticos como seglares dexa[ndo] 
[desan]parando sus yglesias e monesterios e sus mugeres e fijos se yrian e v[an de cada] dia 
fuera de los dichos mis reynos diziendo que van contra los dichos t[urcos de lo] qual a mi se 
syguiria deserviçio e daño al bien publico de los dichos [mis rey]nos e a los dichos mis subditos 
e naturales dello e asy allende de lo que f[asta aqui se a] recreçido, mande dar esta mi carta para 
vos e para cada uno de vos.
　Por [la qual ruego] a vos los reverendos padres, perrlados que lo fagades asy predicar e 
pub[licar por] vuestras yglesias e arçobispados e obispados, e mando a vos todos los sobred[ichos 
e a] cada uno de vos que luego que con ella o con el dicho su traslado synado como [dicho es,] 
vosotros e cada uno de vos fueredes requeridos que dende en adelante no [consyntedes] ni 
dedes logar a que presona ni presonas algunas asy a cavallo como a pie [sal]gan ni vayan fuera 
desas dichas çibdades e villas e lugares ni de al[gunas] dellas ni por los dichos puertos de los 
dichos mis reynos por mar [ni por tierra] so cabsa ni color de lo susodicho, antes gelo registredes 
e contrariedes [e les no] dedes lugar a ello ni gelo consyntades y les enbarguedes e fagades 
enbargar. [E yo] por la presente pongo enbargo en todos e qualesquier naos que en los dichos 
[mis puer]tos fallaredes que estan prestos para en que ayan de yr, e prendades los cuerpos [a 
qualesquier] presonas lo contrario fizieren e les no consyntades ni dedes lugar que ven[dan ni] 
podades vender ningunos ni algunos de sus bienes ni le sean conprados por presona [o pre]sonas 
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algunas ni que los canbiadores ni otras presonas algunas les prestedes [doblas] ni florines ni 
enrriques ni otra moneda ni que los canbiadores fagan trueco ni [cambio dello] para yr fuera de 
los dichos mis reynos a prosecuçion de lo susodicho, e es mi me[rçed] [roto] asy mesmo la dicha 
yndulgençia contra los dichos moros enemigos de nuestra santa fe, e que lo asy fagan e cunplan 
so pena de perder la naturaleza que han e tyenen en [mis reynos e] de confiscasion de todos 
sus bienes para mi camara, por quanto faziendose [lo contrario seria] e es grand deserviçio mio 
e daño e despoblamiento de los dichos mis reynos e señorios [lo qual] mando a vos las dichas 
mis justiçias que fagades asy pregonar publicamente porque ven[ga] a notiçia de todos e dello 
no puedan pretender ynorançia, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios [e de] confiscasyon de los bienes 
de los que lo contrario fizieredes o fizieren, los quales por el memso fecho faziendo lo contrario 
ayan seydo e sean confiscados e aplicados para la mi camara e fisco, e demas mando al ome que 
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado synado como dicho es que vos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quince 
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende la que vos la mostrare testimonio synado con su signo syn 
dineros porque yo sepa en como se cunple mandado.
　Dada en la çibdad de Segovia a seys dias de agosto, año del nasçimiento del Nuestro Señor 
Jhesuchripto de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz, 
secretario de nuestro señor rey, la fiz escrevir por su mandado. Registrada, chançeller e otras 
señales.
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